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Efforts to "new school cafeteria" in the university cafeteria
～ The cafeteria remodeling plan by university cooperation ～
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図10　カフェテリア利用度
          
 
    
図11　カフェテリアメニューの満足度
図12　カフェテリア営業時間の満足
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